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puv omudorddn al{/ uuuf pemnoo Sf uouvu1.10Ju11uawdopt1.ap ,C11snpu.1 puv onuouooe 'Ja>f.llJlll 'Jv:J.zu1pa1 JW 
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(ioo,J if OH ll!JO:J puv dsf,l:J 
,(UUof 1(q ', .tn02J.l lfJJM 1CJJcJJV.lJS UOJSUcJJXcJ UV 2UJUUVfd .lOj )j.lOMcJUIV.(d, olfJ .lOj UOJJVIU.tojtlJ 2UJJ.l0ddns 
'B!fB.IlSilV 'A}!S.T;;JA!Ufl SSO.I:) ruaqinos 
'S!Saq.1 S.I;;JlSBW ',UO!SU;;JlX3: ll! a1B:,!J!µa:) aqua UO!lBn{BA;;J ;;JA!lBl!{BOl), (L66I) ({ flgd UIO.IJ pB.IlX3: 
( 8) UOfSU.l:JX.l JO SJ.lpOJ\I - J :JU.lUIDJOp ~U!:J.lOddns 
·arquµod aq oi paau 8U!ll!Bll UIO.IJ suoqe:,y!{Blll) 'AflBUl;;JlX;;J 
puu asnoq-u! qioq pa.IaA!PP a.Te iuqi sumrfiord 8UIU!Bll U! nrauodun arotn samo:,aq trouenporooe 
sntJl ·runp!A!PU! aqi tfl!M 8uqsa.T Mou S! 1uamdoraAap JBUO!SSaJO.Id JOJ snuo aq1 a.TaqM qonordda 
UB Ol 'q:,uo.Tddu ,OOJ\ .I;;JijB )(OOf fI!M. aM, :,qs!{BUJ;;JlBd aqi lUO.IJ suopBS!UB8.To U! q:,nMs u OSfB S! a.Taq.1 
·sap1snpu1 J\JBlll!JdJO iuamµudaa aqi U! SJa:,mo uo!suaixa puu SfBUO!SSaJO.Id uo!suaixa uo smoJ 
J\JBUI!Jd s, l! ql!M asmo:, UO!SU;;JlX3: U! aiu:,mµa:) aqi U! U;;J)(Bl 8ll!aq 8UIU!B.Tl Ol q:,eo.Tddu lU;;J.I;;JJJ!P 
aqi U! papaya.I a.TB sa8uBtp asaq.1 'SlU;;l!P 8ll!U1.IBJ .Ipqi SB fl;;IM. SB 's1aq:,JB;;JS;;J.T puu SlS!UO!Suaixa 
1s8UOUIB papaau a8paf MOU)( puu SII!)(S aqi U! S!SBqdma lU;;J.I;;JJJ!P u S! ;;JJ;;lql lBql lUB;;Jlll seq S!ql 
·paAf OAU! AfltlJ ;;I.TB flB a.TaqM ;;lfAlS J\JOlBd!:,!µBd ;;J.TOlll B Ol S.T;;JUIJBJ Ol SlS!UO!Suaixa 
q8noiq1 t{:).IB;;JS;;J.T JO suap! poo8 aqi 8U!ll;;JJSUB.Tl UIO.IJ J\BMB uaaq seq ;;JAOlll ;;ltfl ·qof .T!aqi 8U!OP 
inoqu 08 A;;ltfl M.oq puu )(.TOM J!aq1 inoqu )(U!tfl SlS!UO!Suaixa ABM aqi U! mqs aqi S;;JU!lllBX;;J 1a1duq:, aq.1 
M.lfA.l.lAO o·z 
'AF')AH"Uoquno:, a:,!PB.Td uorsuorxc puu 1p1uasa.r JO auourdojcxcp a11.1 ·suopus!uu810 
.l!;;ll[l pue .Tatp.IB;;JS;;J.T puu lS!UO!Sua1xa aqua SUI!8 aq1 UIO.IJ lU;;l.I;;JJJ!P aq J\8lU lFl!qM ;;JA;;J!lP8 oi lUBM Aaq1 
wqM aAa!tpu maq18u!dPH ·sma1qo.rd .I!atn aAJOS 01.TaUIJBJ aq1 qHM AflU!Of 8uq.ToM :,HlIM. OCT, 
·1uan:, aq1 01 a8my::md 
aq1 8umas uatp pus 1ua!p aq1 .IOJ pa8u1:,ud JPM 'ionpord arqunns u Af ddns uaq1 puu 1ueM .ro paau 
Aaq1 lBqM mo Pll!d 'SlS;;J.T;;JlU! 1saq S,.I;;JU1.IBJ aqpoJ 8U!)(.IOM_ 'A8al8.IlS 8upa)(.TBlU fB!:)OS :,<fOd oa, 
'.Taq:,Jeasa.T .ro isnrotstreixe aq1 Aq posouserp se surejqord .T!aq1 01 uonrqos 
B idope .[;;JUIJBJ aq1 8U!ABH 'A:)U;;J8B oprsmo .Iaqio otnos .IO .raq:,JB;;JS;;J.T 'ismorsuoixc aq1 Aq ;;l{qB.T!Sap 
paroptsuoo uoueruts u 01 .TatwBJ :nn 1a8 01 8U!)(.IO M. · ,<8aw11s a:,uanu:u! .IO iuaurdojcxop u : , Ol oa, 
. ,HlIM. OCT pua <l:Od oa '0.1 OCT, a88)(U!f J\.IBSS;;J:);;)l[ aqi aAa!q:,u oi Sa!8alB.TlS :)!SBq aann posodord 
aH 'AfltlJSsa:,:,ns 8unmado ion a.TaM sm8!PB.IBd uotsuarxo urauno aq11uq18unsa88ns seM ,san1eA 
JO a8uuq:,xa J\JBlUOfOA u JO S!SBq aqi uo A{UO paooons UB:) uotsuerxo' ... pus poooons lOUU'B:) uotsrroixc, 
uoqi soured uaaM1aq a8B)(U!f inoql!M lBql ;;JS!Ula.Id :)!SBq u 8u!dOpAap U! (I s--os- ·d 8861) 15U!fO<f 
'umnunuoo aqua pua J\JOlBdp!µBd fltlJ aqi siuosardar 
1p.ivasa.1 puv uoisuetx» cJ(l.!7V.t0qvum .io] tusod Sutupts olfJ Sf puv wa1stCs olfJfo uod iuouoduq tsotu 
olfJ SJ .teuuo] olfl - (Z66 I S.TaqmBq:)) ppom lS.I!d J;;JUilBd aqi AflBU!d -uouedroumd oi uoqBU!UI;;JSS!P 
uopBU1.IOJU! q8noiqi paAOUI JUcJUlcJ(l.0.idUlJ OJ Suipoe] UOJJ;)V .Cunndtou.urd 'pesnq ,(JJU11U{Ul0;) puv 
dnoud - (066 I ss!µow 11 BfBUIBq:)) ppow UO!PV aAqedp!µBd pun Sfsvq papaau sn up uo s.ouuo] 
tCq oJqJSsa;y;yv Sf lf;JJlfM S/f'Pf S puv a2paJMOWf Jo [ood n Sf a.talfJ - Cr861 uomrus 11 poo.aropurj) 
uo!suaix3: JO ppow a:,mosa11 aqi se q:,ns sjopour .Taqio 'uononus olf J esardun ot sieuun] 01 uo tllolfJ 
sspd SJ op OJ paau nor; lJV S.lcJMSUV cJt[J cJ(l.Vlf cJM - ( I l6 I .T;;l)(BUI;;JOqS 11 S.Ia80<1) [opom J\150fOuq:,ai 
JO .I;;JJSUB.Tl {B!l!ll! UB UIO.IJ uotsuoixa U! ;;JlB.Iado iuqi Sm8!PB.TBd aqi U! lJ!qS B uooq seq a.Taq.1 
'.Taqia801 SlS!UO!SU;;JlX;;J pun sraqoreosar 'S.I;;!Ul.IBJ Aq palB.Taua8 suonsonb fB;;J.T 01 iq8nos a.TB S.I;;JMSUB 
;;JJ;;JqM 'ssooord 15U!WB;;J{ J\JOlBd!:,!µBd 'aApBl!f!:)BJ ;;J.TOUI B oi inoqu 1q8nmn ;;JABq U;;JA;;J lOU !\BUI SJ;;JUIJBJ 
wqi suousonb oi s.TaMsuu JO oomos u UIO.IJ S.TBaA rtrooar .TaAo pay!qs seq uotstrorxo ll! srsaqdtno aq.1 
JX.lJUO;l UO!SU.lJX.l aqJ, I'Z 
917 
'(dd 
puB WVcI) HlIM. OGJO Aqdosonqd AJOlBdT"IµBd gqi oi (lO.L) A1lOJOuq:)QlJO .IQJSUBJlJO Aqdosonqd 
Ol oa =n mo.g ABMB Y:Iqs =n gi-e.risnm oi pgsn gq lHM S~l 'PQSAJBUB puB PQJBdlUO:) 'pcquosop 
gq iq8Tm sppom uoISUQlXQ ll"IllM q8noiqi )J:JOMQIDB.IJ B podojasop (17661) IPd pu-e SllllUH 'snno j 
'3::W1I UI ouroomo UB gq OSJB ABID lT QJ~M 'qoaordda Siql JO SlUQIDQJQ SMoqs 
OSJB W\f cf 'SlUQlUQJQ UIBlli lUQlUQAJOAUI puB uouedronred puB AQ)f gql QJB SJQIDJBJ QJQqM (6861 'JV 
s» sJgqm-eq;:)) JQpom (dd) lSJH JQIDlBd =n UI A{JBQp isour uoos gq ueo ,HlIM. on. 'A8gimis Plilll QlJl 
·mgql JOJ 1lUI)J:JOM Aq SJQIDJBJ 
djoq oi dn lQS SI ffiQlSAS gql lBql suoneoqdun QABq qlOH "(W\f cl) ppow uoucv QAHBdpTµBcf gql OSJB 
puB (3:W1J) UOISUQlX3:JO ppow Q:)Jn0SQ1{ gqlJO ired SI q:,~M ,1{Qd QQ, Ql{l SI A1lQlBllS pUO:)QS =u 
'(£861 SJQ1301J) SUOHBAOUUJJO UOTSt1JJ!G puB (ll6l JQ)J:BlUQOqS 7f? SJQ1301J) SSQ:)OJcf uoudopv =n uo 
pgpunoJ ST pu-e (lOl) s1gpom A801ouq:,gl JO JQJSUBJl gqi JO uondmnss-e 1lUIAJJgpun u-e ST q:,IqM (886 l 
8uno11) A1lQlB.IlS ,Ol oa, gqi mo.g ABMB lUQlUQAOm JBQJ:) B QlB"TPU! QAOqB pgisn sppom JfiOJ gql 
·sa2v1uvt1.pvs7p puv saiJvJuvttpv (!; 'pun spotfJaut UOJJVllJVtta puv iueuissosso 
(fr 'senbiuuo»; puv sesseoo.td 'spouunu ([ 'UOJJV.tado Jo sesoud puv sa.1iJaJv.11s '1C201opotfJaut 
(z 'iueiuuo.asue puv san1vt1. 'MaJtt pf.WM .w;puv suouduinssn :fittJ1CJ.tapun (I JO SlSISUO:) )J:JOMQIDBJJ =u 
"JQIDJBJ oi q,uBQSQJ moJJ 8UIMOU: 
UOHBIDlOJUI gqi 1lUidQQ)f Aq UOISPQP iq8µ Ql{l Q)J:Bffi SJQIDJBJ dpq puB snourqos Moqs 'SSQUQJBMB 
QlBQJ:) oi SI qof s,isIUOTSUQlXQ gql ·g:,Ipmd MQU gqi idopn AHBUY pu-e uonn1os gqi JBPl oi poooord ugqi 
pu-e uo9BIDJOJUI gqi QlBnJBAQ AQql 'q:,JBQSQJ mo.g urojqord i-eqi uo uo9BIDJOJUT mo )J:QQS AQql 'mgiqoJd 
B JO QJBMB QffiO:)Qq SJQIDlBd ( I ·z 1l!d) 'SSQ:)O.Id uondope gql q8nOJql 1lUI01l JQlJB JQIDlBJ gql Aq poidope 
QJB suonn1os ugqi 'uonansuomop puB UOHB"YIPOID JOJ SlS!UOISUQlXQ oi passed SJQMSUB 'posodord 
suonn1os 'pgsAJBUB SHnsgJ 'dn ios s1-eµi 'pgypugpI QJB surejqord gql -dooj )f"BqpggJ nramdda 
OU SI QJQql 'JQIDJBJ gqi oi ugqi lSIUOTSUQlXQ =n oi JQq:)JBQSQJ =n mo.g SI SBQPI JO MOU: UIBID =u 
sapiaJV.tJs puv tC201opolfJa.w (z 
·spm8 , SJQIDJBJ gqi n-e iggm 
lUM QffiO:)UI QJOlU i-eqi SI troudmnsse =u 'UQAµp AHB:)IlUOUO:)Q puB AlfAipnpo.rd SI JQpom gql 'QABq 
SJQIDJBJ i-eqi smcqqord gqi n-e QAJOS mM i-eqi , qmn, B SI gJgqi :lli1lIPBJBd :,g:qugps gqi ST lli1lIPBJBd 
1lUTPµJQAO gqi ·g:,q:,-eJd OlUI uroqi ind puB pu-eis.rgpun oi SJQIDJBJ JOJ AllB"I1lOJ pu-e A{JBQJ:) SBQPI 
gsgqi ll!BJdXQ oi pggu AJUO SlSIUOISUQlX3: "AQUOlli QJOID Q)J:Blli or puB lUQlUQAOJdlUI Q)J:Blli oi SBQPI QSQql 
idope oi QABq AJQJQlU SJQIDJBJ .stnojqord gqi HB oi SJQMSUB gqi QABq lUM JO seq A1lOJOuq:)QljQ:)UQI"S 
suoudutnsso 2ttJt(j.taptt[l · I 
'(ll6l JQ)J:Bmgoqs 7f? sJg8011) sgµo8QlB;:) roidopv gqi pun (£861 sJg8011) suouaxotrtq 
JO UOISt1JJIG (ll6l JQ)J:BlUQOqS 7f? SJQ1301J) SSQ:)OJcf uoudopv gqi '(8861 8uno11 '886l SUI)J:MBH 
7f? UBH ugp UBA) lUQlSAS lTSIA puB 1lU!UIBll =n SQSSBdlUO:)UQ i-eqi idQ:)UO:) UOISUQlXQ p-eo.rq B SI lOl 
(.LO.L) A~o1ouqJa .L JO .1a1smu.1 Z"Z: 
paruJOJUJ .JUIO:taq - SSilUil.lUA\.V 
UO!lllW.lOJUJ JaqJJUJ - isa.1a1u1 
+ 
UOJSllUSJad JIOS - UO!llfUJUA:;J 
asn JO UO!)BIUJUUO> - UO!)dopy 
AJJ 01 uorsroap - lllP.L 
+ 
(£661 SSJl.lOJr\1 .lillJU) [apour dais S - SSilJO.lJ uondopv 
Lv 
"lUGIP ureur Sida Gql GJU oqM 'SJGUUUJ oi q::>JUGSGJ UlOJJ SUGP! suodsuan UOTSUGixa 
·suonus1uu8Jo JGqlO JO iuql pun qoreosar mo ruoJJ podojoxap 
SUGPT Giu8ynruoJd oi S! UOHUSTUU'.3JO src.JJ UT G{OJ S,UO!SUGlXG pua UOHUS!UU'.3JO ::>ynugps 'lUGlGdruo:, 
AUU::>T'.30{0Ul{::>Gi u JO uad 8u1gq uo SGApsrugqi opud ..(gqi Ida gql UT ojdoad J\UUW l{}!M SUOTSSn::>STP 
..(w UI ·sJUGA L l I SlT JO isour JOJ poierado puq Ida Gql q::>!l{M J:;ipun pporu :;,qi ST ppow orsnq STqJ, 
·:;iiuTJdOJdduuT 
am uondopa JOJ S;}{U:'.lS oum :;,qi ugyo pus ..(up ppg: u oi lU;}M :;iydo:;id AUUUl MOq 'panrauo 
mdmo ST SSG::>Old :;iqJ, ·su:;ipT eqi jo dTqSJ:;>UMO OU ;}AUq AUUJ:;>Ug'.3 SJgUUUJ JGl{lO '(£"Z "'.3!d - SJgUUUJ 
dot puu SJOlUAOUUT :;iql) :;isuq iu:;iTP MODUU u uo :;iiuJ:;ido AUUJ:;>ug'.3 ..(:;iql lUl{l :;>JU SG'.3UlUUApUSTP :;iq1, 
·siu:;iTP oi lg:gu:;iq 
:'.lTUlOUO:);} Moqs uao pue sgipoq '.3UTPUtlJ oi ,JPS, O} JGTSU;} ;}JOJ;}J;}ql puu punos AUU::>nsnUlS ..(nunsn 
om ..(gq1, ·suonnyos puu su:;ipT :;i{dWTS JO uoudopn )f::>Inb 8u1u1u8 JO :;iyqudu:, :;,Ju sosscoord J,OJ, gq1, 
sa2v1uvt1.pvs1p puv sa2v1uvt1.pTf (r 
·pug :;,qi iu poracdar ugql pus UltU'.30Jd gql JO '.3UTUUT'.3:;iq gql lU S;}::JIPUJd JO uondope 
uo pgJgAO::JSTP ;}JU uiup gungsuq JT paonequo gq IHM Sl{flSGJ gq1, 'potrod p:;>g:I::>Gds u JO pug :;,qi lU 
SAGAlnS 8uµTnbGJ u1u8u 'S;}::JIPUJd JO uondope gql puu SAUp ppy oi '.3UTUlO::J G{do:;id JO SUUGl UT UlUl'.30ld 
GqlJo smdmo :;,qi uo uoqunyuAG tnuonn :;iq IHM GJGl{.L ·sgnbTuq::igi '.3UTAGAJns :;>ATSUGlXG Aq pgJgAo::is1p 
gq IHM S!l{l pm~ SJ;}UUUJ oi strrruor ::JTUlOUO:);} gqi uo pgsuq gq IHM lUUJ'.30Jd gqi JO lUGUlSS;}SSV 
UO!JVn/Vtl.a puv tueiussessy (fr 
·uonuis lJ::>JU;}SGJ Gl{l uo pgsTUU'.3JO 
s..(up pygy G'.3JU[ iu oum isJy gqi JOJ SUGP! Mgu gql cos IHM sJguuuJ puu suonms q::>Jugs;:iJ uo guop gq 
IHM ){JOM 1uµi ::iisuq =n uv ·sJGUUUJ Jgqio is8uourn ugpT Gl{l peords djaq (z·z ·8H) ssooord uoTStlJJIP 
::iqi 8umGT puu sromxouut 8uqg'.3JUlJO AlH!qTssod u st gJgq.1 -uoudopa oi spugy ioanroo 1unp1AIPUI qlIM 
dn '.3UTMOl{OJ uoqi puu '.3UI){JOM suonn1os gqi SJ;}UllUJ Moqs SJGA;){ {U::JO{ lU SJUIJl pus snouanstrourop 
'ssgugJuMu 8unugJ:, puu uoueunojur JO trotreunuassrp gqi UT uad 81q u s..(uyd UTpgru ::iq.1 








(£861 S.I;J~O"H .I;JlJU) SS;JJO.ld UOJSTIJJ!Q 
8t 
sp.1uaaB'] 
0/oJ,f 0/otf 0/oS.£1 0/os·z 







·gsugs 1gp!M qonur B U} l}gqyu 'oroo Sl} SB troueunnasstp puu J\J;:)A}PP 'nrorudojoxap uopBUIJOJU} 
SBq q::>}qM UO}SU;:)lXt[ JO ppow g::,mosg~ =n JO rucurdojcxep gql oi pgy S}q.L ';:)::l}PBJd OlU} ind UB::> puu 
pnaisropun ,(gql lBql q::>JB;:)S;:)J lllOJJ S;:)lJBSS;:)lll Sl;:)lJ J;:)UIJBJ gql 8uµnsug U} ;:)IOJ rofaur B SBq lS}UO}SU;:)lX;:) 
gql 'UO}lBUilOJU} JO UO}lBU!Ul;:)SS}P gql U} ;}[OJ s, {BUO}SS;:)JOJd UO}SU;:)lX;:) gql S} ppom S!ql oi IBllU;:):) 
'lJU}lBJgdo uaoq pBq s1gpom .10.L gql ;:)J;:)l{M AllOiouq::,gl A\;:)U 
JO uoudope-uou JO tnojqord ;:)l{l oi SJ;:)MSUB ;:)UIOS optxord oi idruone UB SBA\ pun lX;:)lUO::> UBHBllSfiV 
ue UI ( f786 I) uouqag ~ pooMJgpun Aq pgqµ::isgp is1y sBM uotsuorxq JO ygpow g::,1nosg~ =u 
UOJSU.l:JX3: JO f.lPOW .lJ.lllOS.ll{ £"Z 
s::iµeiqq ssord ~U!UI.IBd ~ .l;}W.te.t{ 
• ~ S::i!l!Sl::lA!U.0. ssomsnqusv 
S){treg SlS!UO!SU::llX't[ ~ J.)~UJO UO!SU.llX'3 
• SlQlWBJ .l::llflO S.lQl{01BQS::11f 
6v 
'uotsuarxa JO g{AlS s1qi JO gJnlBgJ B uggq OS{B gABq 
sdnora uo1ssn"s1p pg{ puB pgpnpuo" Ida ·uompB.Il .LO.L gql mo.IJ 's.1g"UJO uotsuorxa JO uotstxord 
gql q8no.1qi l1 ssoooa oi s.1glll.IBJ oi g<)UBlS!SSB poptxord SBq puB mglSAS S!lH onn UOHBlU.IOJU1 JO 
reprxord .IOfBm B uggq SBq H "SJBgA l I I sn .1gAo pciarodo SBq Ida gql ABM =n spgug.1 OS{B ppom s1q.1 
'glJBlUBApBS!P B SB {PM SB glJBlUBApB UB qioq gJB lp1qM 'rosn {Bnp1A1pu1 g1n oi lPT s1 iugmg8pnf 
S!qJ, 'lUglSAS =n U} UOHBULIOJU} gl{l JO Al1{Bnb gql JO 'lgtm+UI gl{l qHM A{lB}<)gdsg 'gglUB.IBnlJ 
OU s1 g.1gqi OS{V 'ABMlJlBd q"}qM lJUO{B puB 'lUO.IJ souroo UOHBlU.IOJU! ,isgq, gql g.1gqM SM.OU)! 
OlJM SB ioadun pun gn{BA UO!l.IOddB oi l{n:'.>UJ!P S! H }BlJl S} Mg!A uorsuarxo UB lUO.IJ glJB}UBApBS}p gqJ, 
"H lJU}SSg<)<)B puB UOHBlU.IOJU} 2JUHB.Jgug8 U1 pgA{OAU! gJB SJgAB{d 
nv ·ssg::i::>B pgpg.f!p JPS ql!M UOHBlU.IOJU! JO J\.lgA!PP gp1s Aq gp1s gql SMOUB u ·gn{BA pmba UB 
s.1gp1oqg){BlS HB sgA!lJ lBql M.g!A 8u1q::i.1B.JgAo UB Sf lf iugixg onros oi lBql Sf ppom S~l JO glJBlUBApB gqJ, 
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